



PRISMA UNIMAGDALENA es el “Programa 
Integral de Intervención Social en la Prisión de 
Santa Marta” que la Universidad del Magdalena 
ha diseñado en su ruta de consolidación como 
una Universidad Comprometida (Engaged Uni-
versity) que genera valor social a partir de la con-
solidación de círculos virtuosos de cooperación 
Universidad-Empresa-Estado-Sociedad.
Este programa es el fruto del Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional celebrado en-
tre el Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario de Santa Marta (EMPSC) 
y la Universidad del Magdalena, firmado el 1 de 
febrero de 2019.
PRISMA, está concebido como un Proyecto 
Integrador Estratégico (PIE) que está soportado 
en las capacidades institucionales que la Univer-
sidad tiene en sus diferentes facultades y áreas 
del conocimiento. Bajo este paradigma, la Cárcel 
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de Santa Marta se transforma en un Laboratorio 
Vivo en: resiliencia, sostenibilidad e inclusión 
social, donde estudiantes, profesores e investi-
gadores pueden aportar sus conocimientos para 
resolver problemáticas reales y generar impactos 
medibles alineados con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS).
PRISMA está estructurado a través de las si-
guientes seis líneas estratégicas de cooperación: 1. 
Atención a la salud física, 2. Atención a la salud 
mental y apoyo psicológico, 3. Educación y for-
mación vocacional, 4. Tratamiento de la conducta 
y actitudes, 5. Empresarismo y Proyectos Produc-
tivos y 6. Asesoría jurídica.
Dentro de las actividades priorizadas en la línea 
de Educación y formación vocacional, brindamos 
espacios de acompañamiento para la redacción de 
textos donde los privados de la libertad tengan la 
oportunidad de contar historias de su vida. Como 
resultado de este proceso surgen las primeras pu-
blicaciones en la revista Atarraya Cultural, los cua-
les a continuación presentamos.
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